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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХIМII ТА ТЕХНОЛОГIЯХ I СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Представлений алгоритм підбору СБС 
на повітряних в’яжучих із заданими рео-
логічними показниками. Приведені існуючі 
моделі, що описують залежність реологіч-
них властивостей розчину від його складу. 
Створений програмний комплекс для авто-
матизованого пошуку оптимального скла-
ду СБС
Ключові слова: реологічні показники, 
СБС, моделювання
Представлен алгоритм подбора ССС на 
воздушных вяжущих с заданными реологиче-
скими показателями. Систематизированы 
существующие модели, которые описы-
вают зависимость реологических свойств 
раствора от его состава. Создан программ-
ный комплекс для автоматизированного 
поиска оптимального состава СБС
Ключевые слова: реологические показа-
тели, СБС, моделирование
The algorithm of selection dry building mix 
on air knitting of flow properties is presented by 
indicators. Existing models which describe dep-
endence flow properties of a solution from its 
structure are systematized. The program comp-
lex for the automated search of optimum struct-
ure dry building mix is created
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1. Вступ
Будівельні суміші – основа промислового і жит-
лового будівництва. Від рівня їхнього виробництва 
та якості залежать темпи і ефективність будівельних 
робіт, що суттєво впливає на собівартість житла. Од-
ними із найважливіших показників якості будівель-
ного розчину є реологічні показники, що найбільшим 
чином впливають на зручність роботи з розчином та 
на якісні показники затверділого розчину. Це вимагає 
використання ефективних методів проектування їх 
складів з урахуванням бажаних рівнів заданих реоло-
гічних показників.
2. Розробка алгоритму проектування сухих сухої 
будівельної суміші на повітряних в’яжучих
Розчин сухої будівельної суміші (СБС) має спе-
цифічні реологічні властивості, такі як в’язкість, пла-
стичність, пружність, міцність, тиксотропність та ін. 
Регулювання вищезазначених реологічних властиво-
стей досягається за допомогою пластифікаторів та су-
перпластифікаторів, які розжижають розчинні суміші 
без підвищення вмісту у них води, що не приводить 
до зменшення міцності твердого розчину. При до-
слідженні реологічних властивостей СБС як на пові-
тряних в’яжучих так і на гідравлічних раціональним є 
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використання як детермінованого так і стохастичного 
моделювання, що може бути покладене в основу ав-
томатизованого проектування оптимального складу 
СБС (рис. 1).
Рис. 1. Блок-схема підбору СБС на повітряних в’яжучих із 
заданими реологічними показниками
3. Розгорнутий алгоритм підбору СБС на повітряних 
в’яжучих
За запропонованим алгоритмом була розроблена 
програма у програмному середовищі Visual Basic for 
Application.
Розглянемо кожен з її блоків окремо.
Визначення виду робіт, де планується застосуван-
ня СБС. Для реалізації даного блоку було використано 
дві форми введення вихідних даних. На рис. 2 зобра-
жений діалог для вибору виду робіт, тобто функціо-
нальне призначення СБС.
Введення необхідних реологічних властивостей 
обраної СБС. Після того як користувач обрав по-
трібну СБС, необхідно натиснути кнопку «Розраху-
нок».
В результаті відкриється вікно для введення не-
обхідних реологічних властивостей та їх значень для 
майбутньої будівельної суміші (рис. 4).
З довідкових даних можна дізнатись регламентова-
ні значення показників для необхідної СБС.
Рис. 2. Вибір виду роботи та функціонального 
призначення СБС
Рис. 3. Вибір виду суміші для підготовки опоряджувальних 
робіт
Рис. 4. Введення значень реологічних показників СБС
Вибір моделі, що описує задані реологічні власти-
вості СБС. На даному етапі роботи використовують-
ся детерміновані математичні моделі, що показують 
зв’язок реологічних властивостей розчинної суміші 
із факторами складу та технології. Вирішення систе-
ми даних рівнянь дозволить розрахувати попередній 
склад СБС на повітряних в’яжучих із заданими реоло-
гічними показниками (табл. 1).
Склад СБС, який необхідно уточнити. Математич-
ний апарат блоку базується на плануванні активного 
експерименту. Вхідними даними для розрахунку є по-
передній склад СБС, що задовольняє задані реологічні 
показники - питома поверхня суміші, відношення В/Т, 
кількість наповнювача, кількість в’яжучого, кількість 
модифікуючої добавки.
Технологія нанесення обраної СБС. Для кожного 
виду СБС користувач може скористатися довідкою, в 
якій зазначено технологію нанесення обраної суміші. 
Наприклад для шпаклівок пропонується вікно із до-
відкою зображене на рис. 5.
Рис. 5. Довідка про технологію нанесення шпаклівки
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dч − середній діаметр частинок наповнювача;
Sr − питома поверхня наповнювача;
XV − об’ємна концентрація наповнювача;
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c − фактичний об’єм твердих частинок;
V − об’ємна концентрація твердих частинок;
A B, − емпіричні коефіцієнти;










η = ⋅ −( )⋅ −1
2
13W W Sa M
W − вода / тверде (В/Т відношення);
Wa − водопоглинення;
SM − питома поверхня суміші
Динамічна в’язкість





A B C, , − константи;
B C, − коефіцієнт пластичності та тиксотропії відповідно;













M − кількість в’яжучого;
E − кількість води;








γ γB  , 0
A B, − емпіричні коефіцієнти;




















A B, − емпіричні коефіцієнти;
µ∞ − динамічна в’язкість, що спостерігається для γ
•
→ ∞
































A B C, , − емпіричні коефіцієнти;
Модель Шведова – Бінгама
P P P= + ⋅
•
0 µ γ
P0 − гранична рухомість;
µP − коефіцієнт пластичної  в’язкості








P0 − границя рухомості;
n A, − постійний реологічний параметр





























µ µ0, ∞ − динамічна в’язкість, що спостерігається для γ
•
→ 0  
та γ
•
→ ∞  відповідно;






















µ∞ − динамічна в’язкість, що спостерігається для γ
•
→ ∞ ;





















k k0 1, − постійні реологічні параметри
Таблиця 1
Математичні моделі, які описують реологічні властивості сумішей
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4. Висновки
На основі існуючих математичних залежностей 
була створена база даних детермінованих моделей, що 
описують реологічні властивості розчинних сумішей 
на основі СБС. Був розроблений алгоритм автомати-
зованого підбору складу СБС, що задовольняє задані 
значення реологічних показників розчину. За даним 
алгоритмом був створений програмний модуль у Vi-
sual Basic for Application, в основі якого лежить аналіз 
детермінованих та побудова і аналіз експерименталь-
но–статистичних моделей, що описують задані рео-
логічні властивості розчину із бажаними значеннями 
показників якості суміші.
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